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Program 
Sicilienne et Allegro Giocoso Gabriel Grovlez (1879-1944) 
Sarah Bates-Kennard, bassoon 
Sarah Thune, piano 
Dance for Saxophone and Piano Darius Milhaud (1892-1974) 
Abby Lloyd, alto saxophone 
Nathan Uhl, piano 
Sonata for Alto Saxophone and Piano 
II. With Tranquility 
Julia Lougheed, alto saxophone 
Sarah Thune, piano 
Paul Creston ( 1906-1985) 
Five Pieces for Clarinet Alone 
I. Vigorous 




Mark Alpizar, clarinet 
Tableaux de Provence 
II. Chanson pour ma mie 
III. La bohemienne 
Seula Lee, alto saxophone 
Juhyun Lee, piano 
Paule Maurice (1910-196 7) 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
Three Romances for Oboe and Piano, Op. 94 
I. Nicht schnell 




Caitlin Kierum, alto saxophone 
Juhyun Lee, piano 
Abby Lloyd, oboe 
Nathan Uhl, piano 
G.F. Handel (1685-1759) 
arr. Jay Arnold 
Eugene Bozza (1905-1991) 
Alan Wu, alto saxophone 
John Solari, piano 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
